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概 要
川崎医療短期大学において，学生への講義変更や各種伝達事項の連絡は，全学共通の学内掲示板および教室内の掲示板
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にした．ファイル形式は CommaSeparated Value 
で，上書きで更新処理を行っている．図 3と図 4
図 1 掲示システムの構成 図 2 データファイルとプログラムの関係
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図 4 科連絡事項入力画面 図 6 講義変更連絡事項掲示
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